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• 
The Boise Junior College Department of Music 
Boise, Idaho 
presents 
THE A CAPPELLA CHOIR 
c. Griffith Bratt, Director 
Annual Ohri s tmas Tour 
December 6, 7, 1955 
PROGRAM 
Two Kings . . .. . . • . . • . . . o o • • • • • • • • • • • J. Clokey 
Brass: Perry Kelley, trombone; Fred Hiapo, _trumpet 
The Holy Birth. • • • • • • • . • • . . . • • • A. Bowley 
Glory to God in Heaven (Polish Carol) .D. Kozinski 
What Child is This? (English Carol) • • • . • •• Traditional 
Resonet in Laudibus • • • • • • • • • • • • • • • • .Jacob Handl 
New Born~ (Negro Spi.ri tual) . • • • • • • • • • • • • • J. W. York 
Esther Montgomery, soprano; Don Hancock, tenor 
Oh, How Beautiful the Sky (Danish Folk Song). • • P. Christiansen 
Come, Come Away! (French Carol) • • • • • • ••••••• A. Pendelton 
Choir 
Cantata-
Vom Himmel Hoch da Komm Ich Her (From Heaven High I Come) J. Schopp 
Monine Miller, soprano; Ron Barton, tenor 
Sidney Jean Hultgren, cembalo; Bill Schink, Bassoon 
Slumber, My Je.sulein (Dutch Folk Song). • • • . • • • . . . R. Sheehan 
Sidney Jean Hultgren, accompanist 
This Night A Wondrous Revelation. • • • • • • • • • C. Griffith Bratt 
Male Chorus 
A Spotless Rose • • Herbert Howells 
Charles Naylor, Baritone 
Brother John's Noel (French Carol) •••• 
The Searching Carol . • . • • • • . • • • 
• •• A. Pendelton 
• R. E. Marryott 
The Holly and the Ivy (English Carol) • • • . 
Christ Child o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Whom of Old the Shepherds Praised (German Carol) ... 
Let All the Nations Praise the Lord • • • • • • • 
Choir 
Optional and Additional Carols 
• R. Jacques 
• • H. Vogel 
. • A. Whitehead 
v. Leisring 
0 Come, 0 Come, Emmanuel •••••••• Ancient Plainsong with Organum 
0 Little Town of Bethlehem . • • • . • • • • • • . L. Redner 
Silent Night, Holy Night. • • . • • • . • . • . . • • • . • F. Gruber 
